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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalah pemesanan rental mobil agar lebih cepat dan mudah untuk
pelanggan. Alasan dilakukan penelitian ini yaitu membangun suatu sistem yang dapat berfungsi untuk
memudahkan pelanggan dalam melakukan pemesanan mobil. Tujuan dari penelitian tersebut agar lebih
cepat dan mudah dalam melakukan pemesanan rental mobil di PKL RentCar. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini menggunakan metode Web Engineering, dengan teknik pengumpulan data dengan survey
terhadap objek penelitian dan menggunakan metode blackbox dan user acceptance test sebagai pengujian
sistemnya. Hasil yang didapat dari penelitian ini yaitu perangkat lunak yang dapat digunakan sebagai media
dalam membantu proses pemesanan mobil. Sistem ini akan dikembangkan dengan aplikasi DreamWeaver
dan database MySQL.
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This research is motivated by the problem of car rental ordering to make it faster and easier for the customer.
The reason for this research is to build a system that can serve to facilitate customers in making car
reservations. The purpose of the research is to make it faster and easier in ordering rental car in PKL
RentCar. The method used in this study using the method of Web Engineering, with data collection
techniques with a survey of the object of research and using blackbox method and user acceptance test as
testing the system. The results obtained from this research is software that can be used as a medium in
assisting the process of booking the car. This system will be developed with DreamWeaver application and
MySQL database.
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